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L A S I N S C R I P C I O N E S F U N E R A R I A S D E L A S E R R A 
D E M O N T B L A N C 
En la iglesia del monasterio de Ntra. Sra. de la Serra de Mont-
blanc, están colocadas, en sitios relevantes, unas urnas que se hicie-
ron, en su dia, para guardar los restos de las abadesas que dirigieron 
la marcha de la Comunidad en siglos pasados. 
La mayoria de estas urnas presentan inscripciones que parece que 
no han sido leídas nunca por los historiadores de la Serra y si de al-
gunas de ellas se ha intentado hacerlo, la interpretación ha sido errónea. 
Recientemente Emma Liaño en su Contribución al estudio del gótico 
en Tarragona (Tarragona 1976), al hacer la descripción de la iglesia 
ha probado a descifrarlas aunque no con mucho éxito. 
Este artículo tiene como finalidad presentar una primera lectura 
de las inscripciones, sin entrar en el estudio detallado de las mismas, 
ni de las sepulturas en sí: estilo, blasones, decoración, tipo de letra, 
concordancia del estilo y tipo de letra con la fecha grabada, y demás. 
Las relacionaré por orden cronológico. 
ALAMANDA DE MANSO OVIUM (de M a s d ' O v e l l e s ) 
La primera está fechada en 1305 y está colocada en el presbiterio 
sobre la pequeña puerta que da acceso al oratorio de las monjas, si-
tuado al lado norte de la nave de la iglesia. 
En una superficie rectangular de 8 0 x 5 , 5 cm, aproximadamente, 
y que se extiende a todo lo largo de la parte superior de la urna, en 
dos líneas, y con letra de 2,3 cm de alto, se escribió, utilizando tres pun-
tos para separar las palabras y las cifras: 
: A N N O : D O M I N I : M : C C C : V : D I E : B E A T I : 
l O H A N N I S : B A B T I S T E : I N T I T V L A T A : V I I I : KLS : I V L -
II : O B I I T : V E N E R A B I L I S : S O R : A L A M A N D A : D E 
M A N S O : O V I U M : S E C V N D A : A B B A T I S S A : 
Debajo aparecen dos escudos con unos círculos que pueden ser 
marcos. 
Quedan señales de policromía. 
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Frente de la urna sepulcral de la abadesa Alamanda de Manso Ovium (f 1305). 
Palau y Dulcet, en su Guia de Montblanc (Barcelona 1931, pági-
na 123), anota que la segunda abadesa Raimunda de Masdovelles, 
según dicen, está sepultada en la urna que presenta los escudos de la 
familia Alenyá, y en la página 121 señala que murió en 1302, aun-
que después afirma que la enterraron en 1305. 
Por su parte Félix Durán, en el artículo titulado: Montblanc, pu-
blicado en el Boletín de la Sociedad de Atracción de Forasteros, 
dice que 
«...según la inscripción en latín que se ve en el centro (?) des-
cansan en esta urna los restos de Alamanda de Mans...». 
En las efemérides históricas que se recogen en la Novena a la Mare 
de Deu de la Serra (Montblanc 1922) se escribe: 
«1302. 24 juny. Mor la segona abadessa, Raimonda de Mas-
dovelles. Ses despulles es conserven a una urna cineraria del pres-
biteri, a ma dreta de l'altar major». 
Es decir que cada uno de los autores ha introducido un error. En 
la Novena el nombre de Raimunda y la fecha de 1302; mantiene el 
error del nombre y la fecha, y la situa mal, Palau y Dulcet, y Duran 
interpreta ligeramente la inscripción y modifica el apellido. Ni la aba-
desa murió en 1302, ni se llamó Raimunda, ni se apellidó de Mans, 
ni en su epitafio se habla de descanso ni de urna, ni está colocado en 
el sepulcro situado en la nave de la iglesia con los escudos de Alanyá. 
La cara de la urna, opuesta a la que se ve por el lado de la iglesia, 
está mejor conservada y presenta la misma redacción del epitafio. 
Emma Liaño leyó bien la inscripción. 
G . BATETA y B . RICARDA 
La segunda inscripción en antigüedad es de 1319 y pertenece a la 
abadesa Bateta. Está en la misma urna junto a otra inscripción de 1329 
de la abadesa Ricarda, lo que hace suponer que se sucedieron en el 
cargo y en el óbito, y que su colocación en aquel lugar se hizo al mis-
mo tiempo y años después de su muerte. 
Esta sepultura biplaza está situada en la pared lateral de la iglesia 
al lado norte. 
En la misma zona que la anterior, dentro de un espacio rectangular 
de 6 7 x 4 cm, que corre sobre dos escudos nobiliarios, colocados cada 
uno de ellos debajo de una de las inscripciones, en dos líneas trazadas 
con letras irregulares de 1,5 cm de altura, y utilizando dos puntos para 
separar las palabras, se lee en la que está a la derecha del observador: 
S O R : G : B A T E T A : A B A D E S A : S : M : (DE : L A ) 
S E R A : (AN) : M : C C C : X V I I I I : F I N À 
El escudo que está por debajo de esta inscripción presenta unas 
fajas en diagonal, que van de la parte superior izquierda a la parte 
inferior derecha. 
La mitad izquierda de la superficie frontal de la urna se destinó 
al epitafio de sor Ricarda. La inscripción está separada de la anterior 
por dos trazos verticales. 
Con el mismo tipo de letra que la anterior se gravó: 
S O R : R : R I C A R D A : A B A D E S A : S : M : D E 
LA : S E R A : F I N A : ANN° : M : C C C : X X I X : A D 
El escudo de esta parte tiene en su campo un haz de tres cardos 
y dos alas. 
Epitafios y escudos de las abadesas G. Bateta (f 1319) y R. Ricarda (f 1329). 
De nuevo se encuentra en las noticias de Palau y Dulcet una falta 
de rigurosidad y de método. En la lista de las abadesas del monaste-
rio que Palau y Dulcet presenta en su libro, a continuación de Raimun-
da de Mas d'Ovelles coloca a Ramona Ricarda, ignorando la existencia 
de sor Bateta. ¿Cómo es posible que en su relación cite a aquélla —Ri-
carda— y silencie a ésta —Bateta— estando las dos en la misma urna 
y una inscripción al lado de la otra? Posiblemente Palau ninguna vez 
miró con detención los enterramientos y hay que suponer que la lista 
la copió Palau de una fuente que, como es frecuente también en Palau, 
no cita. 
Liaño dice: 
«La leyenda está muy estropeada y se parece adivinar el 
nombre de Ramona Ricart a la izquierda y el de Annes a la dere-
cha. Las fechas no muy claras tampoco, parecen de M C C C X X I X 
y M C C C X L V I I » . 
La adivinación ha sido influida por el desacertado texto de Palau 
y Dulcet que en su lista coloca a la abadesa Annes a continuación de 
Ricarda, y que desarrolló la R. como Ramona. Pesó más en Liaño el 
texto de Palau que la realidad de la inscripción en la piedra. 
Esta urna, como la mayoría de las que están en la iglesia, se hizo 
para poderlas ver por los dos lados, y por lo tanto se repiten los ele-
mentos en las dos caras. El frente que corresponde en la actualidad 
al interior del oratorio de las monjas, presenta algunas variantes con 
relación al que da a la iglesia, que es el que se ha copiado como base. 
En la inscripción de sor Bateta la palabra F INA, en la inscripción 
por el lado del oratorio está colocada delante de la fecha del año, en 
vez de estar al final de la inscripción, como se ve por la parte de la 
iglesia. 
La inscripción de sor Ricarda, tiene por la parte interior la palabra 
LO entre la palabra F I N A y AN, de año. 
Tanto una como otra inscripción tienen, por la parte del oratorio 
o interior, una S añadida delante de la letra M, que es la abreviatura 
de monasterio. 
El operario que labró la inscripción no se dio cuenta de que los 
escudos fijaban unas zonas, y por lo tanto que las inscripciones debían 
colocarse en distinto orden, de ahi que como no prestó atención a este 
detalle, por el frente de la urna que se ve desde el oratorio la inscrip-
ción de la abadesa Ricarda tiene debajo el escudo con las fajas y la 
de la abadesa Bateta el escudo con los cardos. 
CoNSTANÇA DE L o B E T S 
La quinta inscripción, por orden cronológico, es de 1370, de la aba-
desa Constanza de Lobets, y está colocada la urna en el presbiterio 
al lado de la de sor Alamanda. Su otro frente es visible por el interior 
del oratorio de las monjas. 
En las misma zona que las anteriores, y en un espacio de 9 0 x 7 cm, 
en una sola línea, y en letras de unos 3,3 cm de altura, separadas las 
palabras con tres puntos, se lee: 
: ANN° : D N I : M : C C C : L X X : OCTO^ : O B I T : 
V ( E N E ) R A B I L I S : S O R : C O S T A Ç A : D E : L O B E T S : 
Debajo de la inscripción aparecen dos escudos con las mismas ar-
mas que los de la tumba vecina de la segunda abadesa sor Alamanda. 
Por la parte opuesta, que se ve desde el oratorio, la inscripción 
está pintada en negro, sin haberse abierto en la piedra. El texto es el 
mismo y se puede leer la segunda mitad; la primera parte ha desapa-
recido. 
Liaño consideró ilegible la fecha, por la parte de la iglesia, aun-
que la suplió acertadamente; por la parte del oratorio dice que está 
muy estropeada y que es ilegible, sin indicar que está pintada. 
Inscripción y escudos de la sepultura de la abadesa Constança de Lobets (f 1370). 
Palau y Dulcet señala para esta abadesa las fechas 1349-1374. La 
primera puede haberla copiado de las efemérides de la Novena de 1922. 
La de 1374 no sé a qué puede corresponder; desde luego no vio la que 
figura en el epitafio. 
LA INSCRIPCIÓN MÁS MODERNA 
Queda por último la inscripción de 1420, que presenta el enterra-
miento que está adosado al muro norte de la iglesia, sobre unas mén-
sulas. 
Rodeado de dos escudos en los que campean tres estrellas, hay una 
cartela de 31 X 2 2 cm en la que en seis líneas, con letras de dos centí-
metros de altura, aparece mutilada una inscripción de la que sólo se 
lee con facilidad el final: 
laves 
: fi 
es : de 
setembre : en (l'any) : de : la 
nativitat : de : notri : seny 
or : M : C C C C : X X : 
Parte conservada de la inscripción que pudo corresponder 
al enterramiento de una abadesa, fallecida en 1420. 
RESUMEN 
En resumen este ligero estudio que ha sido posible realizar gracias 
a la estimable colaboración de los amigos Grau Pujol y Vicente Ba-
sulto, ha servido para dar a conocer el nombre de una abadesa, posi-
blemente la tercera, desconocida hasta ahora, G. Bateta que falleció 
en 1319, presentar por primera vez reunidas todas las inscripciones, 
la mayoría de ellas sin descifrar hasta hoy, y rectificar las malas 
lecturas anteriores. 
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